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1 On retrouve dans l’entretien mené par Françoise Jaunin,  journaliste et  critique d’art,
l’acuité avec laquelle Giuseppe Penone sait parler de son travail. L’artiste revient sur son
implication  dans  l’Arte  Povera  mais  convie également  à  une  traversée  singulière  de
l’histoire de l’art, liée organiquement à son archéologie personnelle de la nature. Deux
lectures s’entremêlent et relatent l’essence de la sculpture de l’artiste. Le chapitre intitulé
« Le Corps outil » (pp. 39-56) exprime particulièrement bien comment tout l’œuvre de G.
Penone se mesure à l’échelle du corps et de quelle façon la peau joue le rôle d’interface
déterminant  la  vision  et  le  toucher.  Ce  livre  transcrit  un  parcours  dicté  par  la
transmission.
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